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Research purposes; 1) Improve the skills of teachers in social studies 
learning through the implementation of CTL-assisted interactive video media. 2) 
Improve the students in learning activities, and 3) Improve student learning 
outcomes in social studies learning through the implementation of CTL-assisted 
interactive video media. 
Learning CTL is the concept of learning that help teachers link between 
what is taught to the students real-world situations, which includes seven 
components: constructivism, ask questions, find, community learning, modeling, 
reflection, and the actual assessment. Media alternative video learning is a learning 
tool in the form of images and sounds to speak Indonesian containing instructional 
program. The results of social studies is the acquisition value of student evaluations 
on cognitive and affective aspects of the social studies of heritage material. 
Application of Contextual Teaching and Learning by the media as an interactive 
video done properly can enhance teachers' skills in teaching social studies class IV 
SDN 5 Jekulo, Kudus, Application of Contextual Teaching and Learning with 
media interactive video were carried out properly can improve student learning 
outcomes in social studies learning classroom IV SDN 5 Jekulo, Kudus. 
Research conducted at the SD 5 Jekulo, Kudus with 25 students study 
subjects. CTL learning independent variables and the dependent variable interactive 
video learning outcomes Social Studies. Sources of data in the form of classroom 
teachers, student documents and test results. PTK research procedure consisted of 
two cycles of planning, action, observation and reflection. Data collection 
techniques interview, observation, testing and documentation. Research 
instruments; learning instruments (syllabus, lesson plans and interactive video) as 
well as an assessment instrument cognitive and affective aspects. Data validation; 
triangulation of data sources, validity and reliability. Interactive data analysis using 
descriptive models percentage. Indicators of process activities and teachers' skills 
in teaching social studies in both categories with the minimum percentage of 75%. 
Indicators of results 75% of fourth grade students of SDN 5 Jekulo, Kudus obtain 
appropriate learning completeness KKM school at 70 in Social Studies learning 
using CTL learning with interactive video. 
The results of the study are improvement of teachers' skills in managing 
learning in the first cycle of 73% (good) on the second cycle increased to 94% 
(excellent). Activities of students in the first cycle of 58% (enough) on the second 





(or less), the first cycle increased to 60% (enough), and the second cycle increased 
to 92% (excellent). 
Conclusion CTL research results through the application of video-assisted 
interactive media to enhance understanding on the material IPS concept of heritage 
in the fourth grade students of SDN 5 Jekulo Kudus. It is recommended that 
teachers use interactive video learning, for students to understand the importance 
of learning, and to other researchers to conduct further research to better research 
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Tujuan penelitian; 1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 
IPS melalui penerapan CTL berbantuan media video interaktif. 2) Meningkatkan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan 3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS melalui penerapan CTL berbantuan media video interaktif. 
Pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 
antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mencakup 7 
komponen yaitu kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, 
pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Media pembelajaran video alternatif 
adalah alat bantu pembelajaran berupa gambar dan suara berbahasa Indonesia yang 
berisi program pembelajaran. Hasil belajar IPS adalah perolehan nilai evaluasi 
siswa pada aspek kognitif dan afektif pada pelajaran IPS materi peninggalan 
sejarah. Penerapan Contextual Teaching and Learning dengan media video 
interaktif yang dilaksanakan secara tepat dapat meningkatkan keterampilan guru 
dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 5 Jekulo, Kudus, Penerapan Contextual 
Teaching and Learning dengan media video interaktif yang dilaksanakan secara 
tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 
5 Jekulo, Kudus. 
Penelitian dilaksanakan di SD 5 Jekulo,Kudus dengan subyek penelitian 25 
siswa. variabel bebas pembelajaran CTL dan video interaktif variabel terikat hasil 
belajar IPS. Sumber data berupa guru kelas, siswa dokumen dan hasil tes. Prosedur 
penelitian PTK dua siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, tes dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian; instrumen pembelajaran (silabus, RPP dan video interaktif) 
serta  instrumen penilaian aspek kognitif dan afektif. Validasi data; triangulasi 
sumber data, uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan model 
interaktif deskriptif persentase. Indikator proses aktivitas dan keterampilan guru 
dalam pembelajaran IPS dalam kategori baik dengan persentase minimal 75%. 
Indikator hasil Sebanyak 75% siswa kelas IV SDN 5 Jekulo, Kudus memperoleh 
ketuntasan belajar sesuai KKM sekolah yaitu 70 dalam pembelajaran IPS 
menggunakan pembelajaran CTL dengan video interaktif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I sebesar 73% (baik) pada siklus II meningkat menjadi 
94% (sangat baik). Aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 58% (cukup) pada 





sebesar 35% (kurang), pada siklus I meningkat menjadi 60% (cukup), dan pada 
siklus II meningkat menjadi 92% (sangat baik). 
Simpulan hasil penelitian melalui penerapan CTL berbantuan media video 
interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS pada materi peninggalan 
sejarah pada siswa kelas IV SDN 5 Jekulo Kudus. Untuk itu disarankan agar guru 
menggunakan video interaktif dalam pembelajaran, kepada siswa untuk sadar akan 
pentingya belajar, dan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan 
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